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RESUMEN 
El presente trabajo consiste en aplicar la inteligencia de negocios dentro del proyecto 
de Experiencia del Cliente para crear un Datamart con metodología Ralph Kimball, que 
nos permita obtener informes de primer nivel en poco tiempo. 
Obteniendo esta solución, la generación de informes y reportes se convertirán en 
tareas sencillas para los analistas, y ayudará a los directores a tener un sustento en 
corto tiempo para la toma de decisiones.   
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ABSTRACT 
This paper is to provide a solution to the information needs of the company 
Movistar Perú for the generating quality reports. This solution reduce the 
time used in the reports management and provide support to decision 
making for continues improvement of these campaigns. We used the Ralph 
Kimball methodology for the development of this Datamart. 
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